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29. ^ , ^ 71 
30. ^ , ^ 175 
31. ^ , ^ 5 127 
32. tr.aiR.^^ : ^ m ^ W^K ^ e i # f ^ T^^ft , 1 ^ 232 
33- WnWl ^M ^ ? ^ : f^  f^i^^tift 3TR; ?Pr^m, ^ 399 
34. 1 ^ ^ ^ : f^  ^ 3n^ ==^ i f l^ , ^ 235 
(IS) 
37. • ^ . ^ 580 
38. ^ . ^ftf^'^ '^trfer : 3ns|f¥F n f ^ ^ Pf^ TR^ rRi ^ qry^irT ^nw, T ^ 23 
39. IPR^ nft ftiW 'I^^T^': W^ % ^^TR 31C?M, ^ 589 
40- ^ ? r ^ ^ZZ : ^TR^ H^^ MK"! g ^ cPTI 3IM1^H, TJEJ 134 
41. ^ , ^ 185 
42. ^ . f l . f ^ ^ {m) : •?tRT^  ftq^T^ ^ c^Tfe ?^ # ^ m , ^ 95 
3IRR - 2 
fjjfe^T W^^ 4) akltf^ T^^ ^f^ *TRc! ^ 3lli^ £f5 f^ HPRI ^ f^li ^ ^?^ tiSI 54t I 
^F^fcf W^ WW^ ^ f f e ^ ^f^ ^ f^T^ 3R ^ ^ t I 5 ^ ^ ^ f ^ ^ , * T R M ^ f?T 
^' FRF^ ^ f ^ ^ *?FRI % ^ 3iR T^TRtT ' T R M ^^RTCH tjtt-«5ft TFT f^cTF FTcPRn WtT 
^T^t ^ fern Pi^ !/rt nn^n ^ Pt*^^ ^ IMP^ mil =i.i IHTIT; T I V I n<^^ v i^ i fM^^i TRTT ?p 
l^re^ 'TR^ s^prar F^T ^ ^tns^ f t ^^Rctt^  T I ^ K % T^^FRT F^T W t ^ ^ I ^ 1 R ^ ^R^fcT 
^' 3 f^ " ^ 3?PTJR ^ ^ ^ cT^  q^ ^^ TcT (^ ^TT^ ^ ^ ^ 1757 t-) «TRcT ^ ^RTW cWI 
(20) 
^ 1857 ^ Nfe 
<i 
Wl 1857 ^ I '\m\i\ fq^snr MR^q ^ c P B I ^ ^ 5 ^ ^ F ^ «ft I f^$(tf 3 t ^ BfJt 
^ 1 8 5 7 ^ ^ H ^ ^ 1 t # 3 T ^ JHTW ^ I % q R ^ 5^T?Tc!T f^lfe?! ?rRR ^ 51^'^ 
ftqra?jf ^ ^ J ^ ^ ^ f ^ ^ m m 'If f iM f ^ I ^ 1856 ^ 3?^g f^q^m ^ flife^ ^IT5F^ 
# ^ Tpn f^ Rf% f^ w^:^ 3^Rcn 'l' ajrj^ ft % M ^ arrjFt?! H^C^ T^ ^^  ^ Tin i 
3rNf ^ 3ft?jtPn f^cT # ti^ 1857% f^ sftf ^ ^r^ ^FR^ ^ i vi-^^41' ^ ^ 
f ^ I M^i^d ^rw^ ^ ^Ti^ t f% U n ^ ^^it'T ITE?T % ?IT? trgr ^T^ ftcT 'K' 3tl^ *IKcT t ' ^ K s 
3irMMI< f%tT T:r I ^jf^ ^ •^ RT ^ ^ ^TRcft^ f ^ ^ % ^ ? . 7 ^ ^ R W\m ^ Wf[ '^, ^ 
(21) 
yitRi+ 9 ^ , ^^TR^ f ^ ' % ^ ^ ^ - •5 ;T^ % f ^ % C I M 1 I i t i t i '"^^ 1852 i •*>• 
«F«l| ^' '^Tm ^ ? R ' ^ 3^T#T ^ f^ ' ^ ^xT T^Tcl ^ 21,000 ^4\t{lR '^t' ^ 5^i«r! ^ 
3it^ T 3^Tw f ^ 'Tm eft ^w tT^ Fimrf^^ -^!TT 3 ? f ^ g ^ ?St i f ^ ^ m ^ ^ T T ^ ' ^ ^ - t rn i 
3NP ^ f ^ T^ ^ ?^ N t ? ^ 3T^ 3n ^ w^ ^ m^ ^~?7m ^rrra # n ^^ nfcT ^ i ifST^ 
^^) 1^ f|ife?i ?p'i ^; hf^'^ wv\ 'hi^ ^ fv?'' ^P}i\ rt ^si »TI n'irt>r 3^ ' "^ f^^ 
^PTRt % T5T^ ^ ^ SRRTt^  5qi_ ipTlf^ ^ # MlRl+f % 31#T ?^T% % R 3fk »!PT ^ fNcf 
f^^^ i ^ R ^ 3^?7?^  I t ^ ^ ^^ I f M ^ ^T^ i^ SKI t ^ Pm^ iM ^ 3 f ^ ^ " ^ f3n I f ^ 
^ ^ ^ •^^ •{'-^ T it 'snr f^ f>!7T TT7"^TTF" ^ ^ ?^ it t ^ ^^fjfrrt^' ^ 'HKHFIH q j^m f% T^ eft 
^^ rmcT f I f^f^ J^TcT^T 5^1 «TRcM' ^ «r^ ^ ^ ^ ^ ^*-Mfct1 M M - ^ ^ 1 ^ g^R ^ J ^ cCT 
f%# ^ ^ ^ «T^T^^ f^m wm, T^^ ^PH ^ ^ ^ 3 n i ^ ^f^tntf ^ !^«3 
«fRxT ^ ^ 3tR rlR ^^^^TFTT ^ P I^FRT^R^ ^ ^R^ ^ *1H^I^ ^5t# '^ ^ #T^ ^ ^Tf^f ^ 
^ K M ^ w n 3iti^' ^ 3T^mf^ 3?f^ ^ '^, f ^ 3 i M ^ g^ RT ^' ^ K M ^ ^fT 'Ton 
(22) 
^ n ^ T^O ^ f ^ 8n, f^ TO% srgeR * I K ^ ^ r f ^ ^ f?5 ^ f ^ ^gy ^ ' ^ 'TT '^I't:^ 
m ^Itr T 1 ^ ' in i f ^ ^ 'T»f ^ Pl*^!; Tl'l3?t ^( i t »ft I ^ ^ 3lfvllVlU t?'\T^ Tit 7J^ % f ^ ^ 
+K^« 1 ^ TIT W^ TPT 3ft^  ^3R: ^ ^ vP^ f t aft, f^ RT "^ WJtH ^R% ^ ^ ^ ^ clt?^ 
r.| 'I'll I 10 '1-5 M 't<'i *> f'»;if^  'J^ '- HMi .r'4i i.-.* ffr (-Ml M;/MI'4 '<R f-^ jjir vjuC. 'fK« % 
f^N=T ^Fitf ^^ ^ ^ 'f ^ ^mr I T^HT T^Tw^ , «i^i^<!!ii5, ciic'n c?i^ , TT^ ^ i t « n t , ^r^iRi ?B 
MR^q f ^ I f?Tl^d+iR4l' ^ ^Tf ' j ^ f^^^rra T^T f^ m\{-^ JFTI^ sj^Mt ^ ^ * I R ^ % ^s^ 
^ I ^ sFlf^ ^ ^ ^ ' B ' 1 ^ W^ ^, f%^ "sFlf^ ^ " ^ 7^R # n % ^ ' ^ «TT 3ff^  
iTstra cWT «F5it ^ 'TiRr ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ qtn ^ ' f ^ , ^?1 ^fT f^ rsft? ^ arf^^ % ^ 
^ ^ ^ ^ Tf ^ I" f^^, ^ , 3rpRi, f^nwM^, 3?^, (?^«ji<dij^ , ^ ^ 3nf^ ^ r^ " ^' 
«IfcT B^nr ^T^ f ^ s J l ^ t r f ^ ?1RR =2T=TFn T ^ 3 k 1 ^ ^ ' ^' ??f «tlt B F^T % f ^ f l l fe^ 7 F ^ 
^n^ ^w 3 ^ jBif^ 'j'^ci: T^ T^ ^ V.I j?| I f V g , 3 f ^ ^ m^ f«F^ §1 ? i f ^ ^ q^f f^ ^ 
f ^ , ^ ^ ^ ^ TRT3flf tFt 3N^ 3JR P M fvPn tFH T3«^  sTFT T^^'AIM f ^ t ' 3ft^  'Tt?:^' ^ 'ft 
3|q^ BW ^ ^ f ^ I I 31 ;^ ^ ^'] cijR^i >^ g^! ; 3 ^ # i ?Fn ^?P^ ^^ I ^^\\^l ^ f ^ ^ T ^ 
3 ^ t^PTK % BI^irWT % cTt ?B jFlf^ ^ VfPT #TT ^ T5T, ^R^ jFlf^ ^ f T q ^ t" f«rf^ 
Mi^ t nt ^I'Ti I 5M ^j-;; >t ^-TH?'! M) r.w W\v< 'vi i VIRI HIMRI. ' I \ I •)• MM JUR 'm, i 
^?tW ^ <JiyM><jldI % ^R" ! 
fcT t^f ^ 3fm^ w^ % f ^ 3t7^ Jft ^ ^ 'R " ^ ^ ^ Tm 3ft^  ^»Nt' ^ •rfi 
P|j^ *id! % ?B 3iFc|t^ cfn ^[iR Rf^ I '"'Ki ^ f ^ ^i%n ^ '^iwn wn, ^ j ^ w t ^ ^ ^ 
(23) 
Wm ^ ^ ^ Wt i m ( iil^Hlj^K ^ I^T^ ^ f ? ^ ?mis4t ^ f ^ 22 ^ F ^ 1857 t- ^ 
T^O 3ltr5flf ^ ^(W^ ^ ^ f^ # T ^ tTct 3 n ^ -WR 3^^ T^ T5?| 7T '^ ^ I 7^ ^ mx I^RI 
^^•#nt 3f|^  dIrMldt ^ ^ I J t f ^ 9 R { ^ % 3F^ ^ ^ % f ^ ^\^ 3T^H^ cPIT ^ ^ ^ 
3r^ ^ ^ \ ^ f ^ M f J? iT^ Rn ^ 3?rnq i^ ^ ^ ^ % 3{w^ ^ ^ srf^ ^FRTI ^^ i 
Q 
% f ^ ^FH^ «HI"^ < 3 i ^ ' ^ f+iHIH)' ^ ^ tnfTcfl T^ fJ? ^R^ ^ f^Jtf?!?! ^ I 
(24) 
ani^ N? Tj^ TR^fa^ 3?3Ji ^ ^ ^^Rn ^ i^^ ^p^p^: f^jit^ ^p?^ ^ R : ^ - ^ u ^ w{^^ 
t # c i w t ^ f^?tf ^ ' f ^ ^rf^ ^3^1 ^ ^ ^ m ^ ^ ^ T qf f^ f^^ftntf ^ ta^ ^ 
3^JRfr 'Tf f ^ TT^ FT^^ f ^ ^ it^T m N t ^ t j ^ ^ ?^ ^ ^' ^I'^HM^ ^ 3?^  
.11 ^ ^^ ^ ^ 
^ ^ f t? ^WT H^ % f ^ irgr i^T f ^ ^ T'3 f ^ I | ^ ^i^ ^ strHT ^ f ^ ^ 3ftT 
r^fcl 3|rq|^+ ^ T ? ^ ^ W^ ^ I ?^ ^ t ^ ^ f ^ ?^m spit WiV^ W^ f ^ f% i ¥ ^ I^crlT 
'^ fqj?^ f ^ 3frf ij?Mi?R ".'T nn;^ ^iT^'a r.t ^|f;it t^  i ^ i . i]^-^ y^iK ^ ?T«?t ^' 1857 
^ f^ ?ft5 ^ ^ r n t ^ Tft^m 'qi "^t TfM^ivi fi T\V^ r^ i\] li'. ^ iff ir^ SJTCT 
12 
( 2 5 ) 
{H^I<\^ ^ ^ S t o ) % 3l4t^ ^ ^M I 2 3FT^ 1858 ^ ^ = ^ ^ ^ fPf^m f ^ I^R^  ^ ' M sfT^ 
W=^ ^ i m I" ^^ f ^ r ^ ^ ^ 7r!T^ 9^W «TT I 1857 W^ attfJff % ^ ^ ? ^ Pw^Rd ^ R ^ ^ 
•••ll f^i <V^ r^ MKUil M ri^^-'ili.f"! •I.'' t'VU -MM, 'K-vi i<.|i'\l '"l vJ'lV 5<l vlf.'l '«.1 MUMI^VI H.I 
, ^ ^ #??! 1 ^ fen rPTT d'-5t^ ffTOcflr ^ JJlf^*)' ^ STTfTT ^ T ^ ^ W»f4* i ^ f ^ ^5^7^ ^ ^fcT 
^ 1858 '^ "^ ^ ? H ' ^ f^T^f^ ^ T I f%% ag^TR «TRcN %^ ^ ^^Pfe^ 
f ^ ITT I ^ 5 7 % f^ Tsflf ^ 3tTl^t % 'PT •^" ^Kci1<4 ^ r f ^ % ^ 3T^7^im ^ Hl^ 'TT T^T^ B 
^ f e ^ ' I 97R#T ^ 3 ? f % ^ ^ WWl ITT ^ ^rrf^ ^ 3 7 F R ^ ^frf ^ f^^Tlf^ f ^ Tq 
^ < H 4 d taf^R:, ftF7 'T^T?!^ , T ^ ^ T^?P^ fPTTf^ I tV^ ^ ^f^^^T^ % 3nfTR ^n; f ^ Tim 
' ^ % f ^ ^ " ^ r ^ ^  T^ WT ^^ TTH TjTT^ ^ fen 1 ? ^ C ^ *f ^ 1858 ^ ^ ' *?l|+1^ ^ ^ 
T^O f^ qr ^nfe fsif^ ^w^. '^T^TP^ ^ #^fet ^RM ^ ^ I 5 ^ ^ 'I' MR-^ -^  ^ # 
feiW fe^ 'FTT f^ m% *rR#Tf ^ \W^ ^^rm i^^ ^ ^ f ^ R^FTT ^ ^ 1 %f^  TJ^ 
(26) 
' W % ^3?f^ 1> *!dl j^Ii, ^ SRR f W J^Tl^ TTI I f^^ ^ BfH^ ^'^^i ^ TTO^ T ^ W^ 
«=wll^  f^ Tsitf % ^ n ^ flrfe^ 5TRR7t' tr^ «TR^' % T^ STI^^^RT ^ T^ft ^ ^ i t f^RT^ 
I?^  f^<^d fq I 
^ fe^i I ^ ^ , w ^ ^ H I F H * ^3ft^ ^ flifeiT ^fon SRI 3 ! ^ y^iPd!^^ cM w m ^ 
^ ^ # % ^ N t ? % 'T^'^B i^ lWdchdl f^ ^F5F^ ^' ^^T#T MT r I 3 ^ ?t T^ ^ ^ ^ « T R ^ 
HI»#IJ|) ^ ^ ^ i\ fjUP.lM M.l'II M"? •?.< I>,'n I IM\ m 'inVl i\'\ KM yMR'4.11 "^t mqiR «R 
^ m % 5ir^ f 31T jqi ait?: ^ ^ ^ fw^it" % f^r^^ 3 ? F ^ 1 ^ ' ^i mmK ^ a r f ^ r ^ # ^nr 
"v3ai#'idT ^r^! '^^ '11 M|t I iMM 't> 5^ 1 ^^ ^ .^R'>i ^Rrqipm ^l^r^t 'drqi ^T 5r^ pRn I ^^  
' ? R ^ <J*^^dl ^ ^ ^ 
^ 1857 % f^sJtf ^ ^^TR^ ^3T^ ^ f ^ 'K ^tMt JW^ ^ ^ f^5t^ 'MWdlli 
^ 1857 3ftT 1885 % 'l?^ f I5 ' I I c ^ ^ ^3^11^ ^tl p ! F ^ ^TR^ <l^ s[)itdl ^ T^RT ^ ^T^ 
(27) 
^AV^ t l^ m 1857 alK 1870 '>> 'I^ -M M<*^ '-n flull -M vJ'-ll.M l I'-l"'. -Jl '^\V'l]^'\ |". I 5^ 
3?F?t5Pff ^ t j ^ clt ^ ^ 3?F?t^ a?T f^T^ ^ ^ ? t ^ *^<d»IIHl' ^ 'IFT f ^ 87F ^ ^ 57 % 
1 ^ ^ "^ TFT ^ " ^ ^ , f^Fg MH^\ ^ ^3^T^ ^ 'R ^ f ^ TTT sn I ^ 3TF^t^ ^ l^ sJt? 
^ IT^ 3m «Tr I ^m 3TF?t^ iRBf ^ t ^ ^ ^ ^ 2IT I ^ 3fF^t^R «ft ^ 1857 ^ ^RPT^ 
% ^dlrWlf^d ^ f3n «TT cRT! W ^ 3R *^ 3i^'t % feRC^ i ^ JRif F^T ?fi^ ^ «n I ^ ^ 
1871^ ?R> W^ SlP^t^R fllfe^ TF^ % ^W^ ^ m ^ ^ ^ ^ 7 ^ T5T, ^T?r| ^ ^ ?^R ^ 
f^fe^ ^<+K SRI ^y%: ^ ^ f ^ Tm I 'RTSI ^PrJ+lR^T % % ^ ^ % f ^ 'J" f^feff ^<+K 
^ ^ 1863 'I; H^T ^T^ iqr 3jk ^ ^ T ^ 3 iF^ t^ 9?t ^ETO^ ^ ^ ^ r ^ i 
^ ^ Tm I I«TT ^<^<ilO W ^ f^RlHl ^ 9fmil afJ^ W^^ ^ f ^ I ^ ^5T41^ ^ 
^FR^ ^ ^ ^Pf ^m^ ^ ^ ^ ^ ?5t I TT.SfR.^ cpT ^?jR ^ fip -"1857 ^ ^T^^ ^^ ^ 
Pbyint ^ a r a ? ^ ^Midii ^ i ^ 'FTT T'Tif^ f ^ f ^ w^^ ^ ^ a i i^^fnl^ f^q;^ ^ ^ i t r i " 
1870 ^T^ ^ f^fcT 3TT ^ f^ W^f^T^ ^M ^qft^r^ ^ ^ J^^ RT: ^T^ 5t ^nr f ^ f ^ ^ 
^ f f ^ S f ^ ^ 'It WHl ^FT^ ^ ^ ^ ^ 1867 3fr^  1880 ^ ' l * ^ 'TqJR ST^FM ^ I ^Jg^ 
(28) 
HFfRR ^^ ^ . ^ . ^ % f^cRFff % WfK m ^ 1877 ^ 3Rfn^ f^^ ¥ ^ ^ f=RT9R^ «?T I 
^F«lt, iTsTO aft^ C ^ % ^ J^TII' % 200000 ^M\^ afk 3 ^rd? 60 ^M I^R " ^ '^ 3n Tir 
mtf 3f|^^ ^U5f f^ 7f^  i?jTO i^ ••'I! I ^^ 
^ 1865 3ft^  ^ 1880 % ' l ^ ^ 3Rn^ ?^f^ ..'I^r l^'3^ ^ ' ^ % ^ 3 ^ ^ % 
5T^ : ^!m ^ ^ ' ^ -m^ - ^^^m t ^ " ^ ^p^ak *ISMH1' ^ an^ w ^ ^ cwi anl^ N) 
^^F3 % ^'sncl 3R?eI ^ m ?^ftWT |3|i f^ dr^K* fr j^ ?t Tir aft?; M<d'ldl ^ ^ W '^ ' 
17 
a n ^ ^^ FTT?n ^ f^m^ ^ 3 R F ^ ^ SISFTT f^ afr^  ^ 3 ^ N t f ^TN J^ST i ^ 
g f c f t e sfl I 1^ ^9t^ ^ fM T^I ^^^T^ '7^ »m7? g^ TR '7?! atr^  ^^ 1857 ^ JJ^mK ^ ^^ J^ T 
^ 1876 % 80 R^f «TRcf ^ I^R?^  w t f^ T^ Tf ^ 3 1 ^ ^ I ^ f^ TEH ^ fiT^ ^ 
IfT SJIIfl* 'IgW ^ ^ ^T^R ^ ¥^ Jf aiTct f I 3 ^ ^ P^TT"! ^FT ^ tr# -JIH^ RI dr<IH !5t^ 
t , ^ ^ ^ T^R atr^  atkcildH ^ ^ ^3cq^ ^ It l"' f^TRcN ^TPlft^  ^ ^ aj^ ^qi 21 
^^ 19 ^ J^T^ ^ ^ •^^ 1877 ^ Wri f^rs^ % 5TRFRJM '^ fan qr f^^ ^ K M % 'R 
(29) 
s re^^ M r ^'itf^ 3PTJTTR g;^ ^ ^Tr^ ^m W^ ^^ Pmi ^ ^f^ ^R^ ^ ! I^ 5 5 'J' 
wr^ 2 ^^ ^ f ^ jpT ^^ ni ^3n 3ftT ^ s3Tq ^^^RM ^ ^ ^^^ f^^ nm i ^ 1878 '^^ ^^ 
«7R^ # n ^ -m^ "^^ ^ ^ 3^?I eft ' T R M ^ 3TT^  ^ » ^ 3n?IR 33lt l 1878 ^ 
^rroi ^" f^?T ? t ^ ^ fi?R ^ f ^ '^FT^ ^ T ^ WK f ^ I ^ 1979 % 3 P ^ iTcf^  % ^jiff 
% ^ 'If aRi^ ft'? ^ € I«T^ 3Tf^ ^ ^ 3{R 3?jlnF ^ ^ f ^ I 
f ^ I t ^ ^ dlM<HH tn j^ ^ . € t . ^ % 3Tg^ ?R ^ B ^ 3nq. ^FT'F'3 ^ 'MT TFT ^ i t 41 f ^ ^ 
^ ^ ^ ^ mm SR fST ^, ^ ? f ^ ^ F l f ^ ^ ??^ «TT 3ftT ^Ff^ % ^ ^T^FT 
(30) 
^H 1880 n 9TR^ ^ l e i ^ ^5R^ ^ f m 
t I ^ 1883 f. "^ ?nt f?TR ^ ^ r f t ^ % W ^^F^ f^. ? ^ ^ ^ f ^ ^ TT^ ^^t^T^ 9 ^ 
f ^ ^5TR|^ ^^^T^ ' ? ^ f ^ ' % i^m ^ t i % ^ |3n I f ^ 5?qR ^ ^ ^ »TR#^ ?F!n 
^^ iPMi ^ <HHMc1l 17T f ^ f ^ Tpn S7T I f^F=| ^ t ^ ^WR % f ^ ^ f ^ ^ R - f ^ ^ K ' 
^ 20 
(31) 
^ ^ f ^ ^ T^ T f% f^fe^ m^f^ fWf r 3?flRj t^ i^nT^ T ^ t , 3fi7: ^ 3 t ^ ' % n^T 5^T 
^ vi^f^ ^ ^ ^ ^ f ^ I 11^ ^ ^ ^ ?^ n^c! ^ «ft i^fM ,^TcT ^ «n f% yi^ iWH % 
??l g^JR dlrhlf^* ?Fr%f^ MRfkfcf^i W^ ^ -^^ -^^ ^ 3RR?W ^ ^!?T ^ ^ 
T^ «ft I f^ fe?T ^R^5R g?t ^arm 13^ #fcT ^ f ^ F ^ ' , ^Rft^ Rf cCT ^fe^sM ^ ^ ' H K M 
21 
I 
HMdiaif ^ ! I 1 ^ ^ , f%^g aitf^ f^ T^T ^ ^"K^K y<HK"l ^K^4t' % f ^ ^' ^ T5T I Mi!{ i^rM 
(32) 
^^d'tdl w i t " ^ ?1H 9^H M r I fifrS^, 5f%, i(Efn^_ fJl^ _ f ^ ^ t t ? ^ I^qif^ T{^ 
f^^^R^' ^ i ^ R f fcPtlf ^ f ^ f ^ « n ^ Wd'Idl, 5^^ TlrJT P^TI <l«>5[\qdl % 'Tlc^ ^ MRH d^ 
3f|7 H*^<i ^ 1 ^ f^f^ •^ ICTH ^ ^ 1 ^ ^R^ % f ^ WVS^ ^Pm WJ^ ^ W ' ^ ^ 
JM Jjm ^ ^ TR, ^ t ^ "^ Fjr « i ^ , y\'-5{HW ^ ^ , ^RT*n| f^ttMt, f^ti^^rrw #5cn, % n ^ 
1870 3fR: 1885 % 'icq q^PPlfcn 3fR: ^ n f ^ ^ f^Hr^P^^TO itcIT TIT I ^ M't+lRdI 
1571 3RRfl«I 9^13 itdT «n I *TRrk ^HHK ^ ' ^ V T R M ^ f^J^# 9TR1^  ^ ^ f e ^ ^ ^ 
f ^ ^ l ^ "^ TRK T^'ft ( IH:^I) , ^ » ^ TI^^R (lR22), ^T^H ( 1 8 : M ) TR l^ ^^F^TR ( l 8 5 l ) 
3 1 ^ I^PTR ^ r f ^ (1868), fe5r^(l877) W^ \ V^ 1^ ^ <l«>sJ)<Jdl % I^ RTO ^' STRI S T ^ 
Ti?%T f ^ I imn ^sfi m\M\i ^ ^ w•'^^^ t w^ iFi^aif ^ ^f^ ^R?I ^ « F M f^^ 
I R R M ^ T l ^ f ^ rPTT 3 T T 1 ^ 3 R ! # ^ <^*i1r=h«S ^ ^ ^ Tm «n I ^ 1883 ^ ^ 
(33) 
? f ^ l^^ PM ^ a^ ^ ^3^ V^ g'flR 
^ ^ % ' R ijf 3P[I I ^ ^ ^ ^T«I ^ f% ^ ^ ?pr?tf^^12n 3 n i ^ f N ^ SIT^FCT ^^•-d l ' IdH* 
i t ^ ^ T ^ t rPn f^RP^V ^ Tpfi ^ ^ ^ f r m H ' f l ^ ^ 1^1 t eft W=^ ^ ? n 5^T7I3 ^ ^ ^ 
% ifk^^ ?RH^ ^ P t ^ ^ V^m^ ^ 3ff^ RT%T srgq^f ^ l ^ ^ 1882 cT^ <<<=M(!I liefT it ^ 
23 
24 
^ ^ 3fk g?5li^ ^ ^ ^ ^ r i ^ ^ T5TFRT ^ f ^ vJrWlf^ d f ^ I 
^ TR^fcRT w^:^ ^f^ i{ f\ >>, 3R! T^ f^  %^ ^ fj^fV^^ qpit ^ TFT^RTII ^^ nn # R 3iq^ 
"ET^ ^ 3n«IR TTST f^rl ^ -miil'M I eft W ^ yi'-cit^ T^FTTSft % 'Tlc^ ^ 7 * ^ ^TIHT I ^ ^ ^ 
(34) 
^ ftnrai 'If' ft^ » w§ ^4>R'i ^ ^ ^ «irat '^ 3iriii^+'?;f^ ^ sik ^ s ^ ^nr^ i ^ ^ ^ ^^ qn 
^ ^RKH t 3Jk ^tl^ ^ ^TR^ '^ ^ M ^ ' ^ ^ f% J^RcTT ^ 3 ^ ^ f^ ' % f^^ t^ ¥ ^ 
^ it^n ^nf^, ^'itf^ ^ 3 ^ Tm^ w^ t f% ^ 3R% ^ f^ ^^ nr ^^nf^  ^ ^ ' 125 fJr.^^ 
3^ t ^5 51R! ;3f^ ^ ^ 3ft^  q t^ ^^R ;3-?H +VH+rdl, 5 ^ _ ^^\^ ^^^ ^ TM^fcRlf % 
^v^^, m ^^ %3jl, i^TH ^R?, f^  ft?. fi?.T#T ? r ^ if^^ # n t ^ ?# ^t74 ij' T R ^ i 
(35) 
^ ^ 1885 ' i ' ^ Tf 3||4lPld 3?t ^ I ^ n ^ 3?f^?R ^ ir:^ ^ t ^ ^ 3Jri|||^* tl^T^ ^ ^ f%^ 
^n#f 3fk tJWMW % ^q^TF?N^ ^ 31X7^  kW^ WR ^ ^ % ^TTT ^  f ^ 3ft?: 27 f^W^ 
TflI5?TT J^t^ lH ^FJ^, 3IR. 7»|;|M 711, ilIil-ilT ilKliiq nif^r;? 7[;fl>^ .-^^{^ ^ ^^rq .sft^  ^pjl 
FIM 3FR ^ ^ ^ 3TFt S^T^T^ W^ n t ^ % 5^Ff i t T^ 3fK ^ ir^ ?lFf%T 3ft^  
|cr?^ l^%T ^ ^ , ^ n ^ #3T^^, 3IFRT ^ 5?r^  'ft Tnp yf<i^ H^ f^ rSH 3ft?: #^R? 9 f W ^ 3|t5[ 
fiR?:, r^tStT, [^-^wi-'il, f s j ^ , ?f^r^^ ^(fwT <J^4ici<, ^-^y+isji, f^, ^Rt^ I 5 ^ 3i^n^ 
^ f ^ i i H % sit?: MRpxjd w^^ % ^Pf ^ ^sm^ ?t ^t, f ^ ^^TT^, f^m^ : •3^?r^^ 
(36) 
^r^n, 'smp^ m\^, wp^ M^^ ^-<{w<*< ^Fsit, T?I w n ^!FT|, M t ^ ^ 'I^HT ^WT, 
^JT^ F^T ^Tl^ 3iilrtr5H 28. kw^ 1885 % fe^ |31T | t ^ 3^W\ ^ W N R I 
l^iPSF^ ^ ^^TO (2) THT^ ^ ^ ? ^ ' % Tjcq ^^fcJ, «rf 3fR W^, ^5FJi f ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ 
3Jk 3 ^ ^ T I ^ q^ FcIT ^ 'n^RI ^ f^^fTO (3) *TR^ % T I ^ ^ 3Jt?; arRSR^^ ^ S M f ^ 
R^Tff I^ R% »1ie^ R ^ *TRH % TR^RlT^ 5^1 ^ W^ t g ^ ^ I 
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94. ^^T^F? . ^^ nU^ ^TR^T^T -'TFT-l 
95. •^T^F^ #*TF^ ^ ^ , TFTe^^ VfFT-3 
96. ^"^FX : :;pn -ifer, r^n^ pT^ iq^  '*TFT-4 
97. ^ ^ ^ F ^ • ? n ^ ^ '^•'.ft, TfFRFRT T^FI 1 
98. ^H^-'i T f ^ , TIT7PT7T7T -077 -^5 
99. ^^EF^ TT^^ , TTH^rm^ VfFT-4 
3rE3nq - 4 
[•PTTT^TI^ i^f Ti - .n ^fTTI '4 T^ TTTT TT'tl ^1 T T ^ m n ^ i?t ^T, ^ ^ 4T '^Tl'^ ^ 3ttr^ 9TT^ *T 
^f^ Pi^ TT^ iW.nr-T 4 T^TTJITI TTT TTTTTM 4:7 T^ p^  I 'TH: V f^ ^ ^M^Pd^ ^f^ ^ ^KltRi ot 
g ^ T^FTT % ' " i n 3 ^ ^ ^ Tm^ ?fT^ t I ^ ^ T 4 ^ % # ^ ^' r^qrlT^ ^i^ ^fcT4t V!^ 
'hih^Hi ^ ^f'T??; f^ '^^  f^ T^ r^m t -
Wl 1005 TI f^':R ' vf 1912 ^ ^ r^r^ IRflf % T^t-q ^ ^ E T ^ ^ v R ^ f ^ R ' T^TT^ ? ^ ^ 
f ^ d'T-'-JW 3^ ?'Mr '^r ^ T '-fTT h ; ^ Jp^F^ V^ 1921 ^"^TT^^H'^M ^ W^ |3TT I 
qiT^ ^ 7 F ^ 4 : ' 1 T ^ ' B ^ % ?f^iTO ^' TR 1Q05 sfK 1021 ^ ' ^ ^T r^T B ^ ST^ J'fW 
t^PTT I fir. v:^ JT ^ T^^l '>^ 'iTTT^ ^ f T ^ ^ 0 ^ ^"t FTTT-TT V.^ 1885 t- ^' ot ?t ^^!^ «ft I ^ 
1-i'Ti'^ .i ^\-\\ ••1! I 'ii'ii.i I'l 'II -I. J 'Jl;^ ) -II i'\ 'A] y^i'i.) i.'n', '•',•1 •i'^  3iH9qfT f^fl 'iH 3iyHq 
(98) 
'im # ^ ^ *: 3rFff*Tf: q ^ ^ ^^\ JT fcrr^ '4r i ^T^m ^ F T R ^ ^ ^^T^ TT^ F ^ H ^ g ^ ?t 
''ii^i'i vi<1 v^ l t.''-ii III. II I ^v.l.\\[ '\>]>\ ';],; . i , | u m •h\] ••'-11 I f.! 'li'- Jii't.pin aR'4?l 'Stl ff>. 
^ 1905 ^ ^ ^ ^ ^ ^ dr-M-i^^ ^mRr? W^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^PTI^ ^T f^^ , 
-iifir^ THTjTft frr\ M ^ K ^FTH ^T -iT^^ fen sn^ f^f?T^ ^ ' i ^ ^ ^ ^?Ri ^ '^-H^^< fen I 
(99) 
3 M ^ T % I^FI ^ 'kft^ ^ ^~Jl f ^ q ?^ I 3 T ^ , ^3^T^ ^ 3TF??T7R 3 T f ^ 5 T R ^ ^ " i t W^ 
'1^:^ y R W - T •'. tPlf'iH ^1»)H »? I'M 'M VIM "Hl?^ ^ l ^ " l illM'l '^ ^ I c r ! ^"t?5R S ^ ^ 
'M<';i'i M Mii'ii '. ',nii''i 'w ..'I 'I.: •i.i- iiu:\ [••'. '<f'-'-i"''M ^r-i'im'W 'J.l 9 H ' - ? - ^ 1^ 
(lOO) 
3 T O : ^ M ^ <<irKK IT m ^ . ^ ?^ir^ raT t f% ^J^f^ ^ 1 ^ ^T iM f^«TT 3]2RT ^BT^^ ^ 
?^T m i ?5 qit^ T ; j ^ 5 q Tl li':^ tin ftt^ ^ ^ f w - T^qi ^t t ' ^ 3:^ ^ ^ 3^^ T^ FR ^ 
^Rcn t I ^.\^^ '^T' ^ ^ ^ f^T^ TI ^ ^ ^Rct ^Tpn ^ t l T I ^5 J^^ IrlT t - " ^ 
n ^ F T TM, ••^'nii' {-iJi-'ii It M 'iiJi-n -'.T^n T ^ I -^^ni i^Pt ^^FVI n '»ft F?) ^ j ^ cit ^t^nr 
n 3fqTn r^m ST? -'ii^ n ^ 1 " 
JIHR m? " 1 . •{'\f 'M 'PipJ '1 'i'i:n '-}] 1 
(lOl) 
iM. hlPild 'MI'.iri i'lM J "MJ | '(•: M 'l 'M[ jf 'U '!'T,MI '-qi, ']r. M^ U'^nm?^ ^ t 9^1 ^qi I 
#TT^ ^ ^ itf*T^ |irT f^ ^JTf^ ^ ^ f ^ SJT4 t I ^ 5 ^ f ^ f ^ '^5 VTR^ t 3|R 97R^ 
7|.| q«^T' ^^^^ M' IT ••'TT, ?H ^ "^ T^T^  TTTfT^  ^ ^ T ^ ^ '^ I ^H^ ??f^T^^ r^H-^jWI-^ 
"iFFTH '^ ^ ^ I f ' -^Hd '5^ ^ ^I?[ '-i? I s m 3nWcT STBTTTT^  ^ J^?TT ^ ^ zFjjv\ yi|HM<u| ^ 
3tTH 3l(^cMr<iJl' % TTIvt 3{HT-^ 3TPT ?5T? ^TT sfk p R ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ?5m ^ I 
z^fPTTFpTij J^ cf5 ^ ^ TTcT '^ E^RT ^ t f% ^Krltq 3?fl?JKTfM' ^ f ^ ^' 3PT^ 3 1 ^ 
•'•vui^t ^. nil ' } N •iiJ i i n f •'I ' i n '1;( >'\ f>i '•?! 'iV 'IM-"!! n'l f^l-Mi --^  P'-if^i 'T;? ^ •'(.•(? 
^TF^RT^ ^ T*TFT TIT '-"^  I '-iK T^^^ ^ 3T^'q^ f^HZTT f^ 3iTr5Tt ^ # K ^ ^ R ^ 3T^ ^ if 
;37f^ q ^ ;[T^ JTTT "^^'il t ? 3p-T^ ^ ^^T^ft ^ 1920-21 ^ 3j^^qi4| s i ^ l d H ^ ^^^^cT T^I I 
TU ^^ Tc^  t f^ T ^ H ^ fe^.^T -"T Tl^ 1921 ^ ^F§H 13n I r^T^g ^JT^F^ ^ 1905 ^ f^rfe^T 
(l02) 
yftR>-? ^ yiil'l I 'l-i) 'l-I-l ,H ,"- I -'THd 'll'l'-l I^TO ^p T]j')ijti] (f^,:^) j} ;j;|.',) 3,rj,^ ^ ^ 
' J^ 3T^ sst ^rfmi f v ^ ^R^ ^ TTTT; iJR; s^ cTfTT ;j?1 Wm W^ wm ^^ f ^ ^ K t ^ l ^ ^^TW^Jt 
'i. 3f??^nn?j lU yiiM'n '1 'lif/i f .^ u-ii '1 'R w n f-Frtn - p . ^ i ; r . i '^Mnfl/'?<wi* j ^ n 
^'^ ^ ^ ^ ' . ^ ' ^ T T P ^ ^ "T'^R ^ f ^ ^ n 3T=7 cT^ ^ ;3^^rR T^Rl Q -- -q^^ ^ f Ti f t t I 
>) 
(lO.O 
#3f?^ ^eiTf^ ^ f ^ WTR ^ : T T ^ ?TT I I t f l % i^^?T Pcn^Hl ^ W ^ ^ ^ ' ^Jpf ^ 
^ ^ ^ ' Kt ^ ^ 4 r ^ ^ cTft TTT^  ?f^ ^ 7HT ?5t TJt^T f%^ I ^ J ? ^ P-h^MT ^ ^TT^nr ^ 
3 
^TEM % 3IFT['7 TT f?rJ==fR ^ i iK c^T 3 { ^ ^ 'T:7 pK ^ q j ^ P?T;TfHf '^f ^ t 3ft?: ? ^ f ^ «TR?f 
4 
(104-105) 
^W I FT 3TF ?^Bm ^ ^ ^ ^ 5Tf^ ^ ^ 5TR ^RFTI I 5^=^ QT ^ ^ 3TF^t^ ^ ^ ^ 
9TPRR cf^ i^ TTt ^ ' I f^ -n^ ^ xjj-MKui wm^ ^ F m r ? ^ ^Tin: *; ^ 3nR T T ^ ^ . T F ^ W R 
») 
m^^ 3fk ^^T^ % f ^ -^rmKi ^ rr^ trw ^ ^ ^ ^ f ^ i ^ f ^ ^ 51^ ^TfWT^ S^HcTT art 
^ 1 ^ '^ WT ^ ^^o^ '41 I 
I 
(106) 
JIl-OI t U' ' I ' l l ' . '.| MM) I'l IH li'l ''.) 'J"'ll I'l.'.ll-ll U '^i\"\\ '.1 fMf^'l •».''"l '^1 'p:i\\ 
•^^ ^^  -^T?: 'I i^Mi if^ iiik'n -fi 'Mil \-]m q<; ^R'^ iw-n «ii1 ^il \^ 9 ' i ^ ^ ^ '^nwii ' an ^'^^^ 
pW-'Ji] t^ h ' t -FT'I"]? ' i f ! ^ pi.^lMl •S'>) ^n 3tit j ^ ^ I TT ^ift'^R 3i)^ T\V^^ % ^ 
(107) 
^T^F^ ?^f^ gin'-TH IT ^ WT Tlinn ^ i] Wf^ ^ ^ ^ i^T^ i(VW\ '^^f¥^ f^ T t^R te 
• 
(108) 
t , ^Mif t i t T^pr57 Prv.^ ;-^ |H) 'j^ ^ \ ^ ^^f^ ^TM' ^ ^ ^ ;^ !Tm ^ ^m ^Ri^ wn 
7 
^?R^' ^ ^ urrr cftpi TTSHT ^ f ^ ^ ?ft ^ ^ ' mm I ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ , ^ ^ 
t I f l f ^ r^-" t ^] J'lT 3TTH F^ TR iFIR I f^ ^ UTtq't^  ^ f^^ ^n % ^ t I 
(109) 
m^ 3^ m-^ TiTHflUHm ^ ^>] "n t ^ t i ^ 5 ^ ^ f ^ t ^i spqrq ^ ^ ^ ' ^^n^ i 
t 
y 
i f^ -cK "tn^-vf t^ f^ JT^ TFf ^ - f f ^ T ^ ^ ^ 3 ^ Tiff T^cf, ^HT^ ^ 3lflT^in^ ^ 
4 
(no) 
^SIW^KI ^ TFT t I ^Q ^ ^TQ^ ^, ^ : T H Q l ^ ^ ^ T r a ^ 3 ? t T ^ T^^ Fird t I ^ 
m TT TTFi ^ f t ^ V.VZ-'^ m f ^ ^ ^T ^M ^ ^ ^f^ ^ 5^T^BT I tr;?^  
" 11 
^ i ^ I ^ • ^ F ^ iTit [^cpT^  ^ .3fR ;f^ RT ^ R ^ v^ j!ii<iK) ^ ^ ^RH t f^ r ^ ^e^m ^it 
T c ^ R ^ I h ^ i iTFn?RT ^ ^ ^ r ^ ^ 2^-^^nM 3?t HFTI f^F^i ^ t I ^ f^fc:?! 
Wt n TH^l P^ ^^ FIT "^  W4 ^ m IM t I ^BTR nnR^3TT "^^T^ ^ ^ 5 ^ 
(Ill) 
3rrn# f^ Tr T331 ^ f 3fR ir^ CT% T ^ ^ I^TCT t i ^ I 'ft^ ^ ^ IT'TT ^ ^3CT^ f ^ f ^ 
12 
M 
Tinvni, 'TT^M i.I V|7;;i>ii .j.f) fi| f 7 ] ! , I f I m^i p'-'^f^ it F'^.'iH ^F? ^^r. 77 p p r r ^ ^ ? ^ ' J : ^ 
3JT'J 3 T ^ 3 ^ %'rm TTV^ ' 2 ^ .^-y.j ) 
(112) 
^ f ^ ^ R ^ t f% 'HPT -11 -n t ? ^ ^ t f^T^ ^ J B ^ ^f^ "^ t 2PT^ 3 ^ f^FBH ^ ^ 
vj^i'ol i\^\ '•' II ' I V-i \' '••! -'••'! ^ 3Fj^iK mr'TA ^FFTtn ^Tin i^ , 3 i ^ , ^jPi ^ ^.q^ 
(m) 
t % ?^f^ ^ W^ ^ ^ ^ i\?4^ t I # ? ^ ? ^ 3{Ft f l? ^ ' I # 5 ^ ^ ?^% 
^ _ _ _ r. 15 
^ I ^ f^^ RW ^M-iiKH ^ V.^ nwi m^ ^ ^ ^ "^ ^ ^ t I ^ ^ 7 | ^ ^ ^ IT^ ^ 1 ^ 
3 ^ ^ W^'^ ^'PT "^ n 'J^ 'n Vur-^ 'T lira t 3iU ^ ^ ^ F ^ ^ 31^ ^ yf??f^ fe t I 
^ 1922 ?1 l'^2-l ^t 3Ff{^ ^ ^TR^ TFT^fe ^ ^ fP-^ fcT s5t ^ ^ ^ ^^TN^ 
g^Fi ' t ^ f i i q^ ^ ^ \ ilk TFH t I 
" t 
TTT'Jff^  ^ r^RT ^ 'I^ R^^ FHT i^Mt ^ 3T^c%T Ti^ 1920-21 ^ 3^1^ ^ ^ '^>>< 
iJtTFT .n 'Firm I ''Tp.?i'i Jii'lifi 'I >\\\]-'\] • .1 'FV-H 'I.I\I.-IPI'. 'li-ri ' ^ ^ ^ n 3n?^ t> i 
(114) 
•M Fii^i 'I I' ;• Mi'ii ' i i " •(i['. •;''[ !.i -'(•(•''(if'i!; ''V;'i ' j ' l n -.K". I 
?RT f^f>^ 'J\\f\- ' ^ ?;fl'Tl ^ ^ ^ ^ R?Tn ^^FTI # q i ^ ^ ^TT^^ ^ f ^ ' ^ I ^ ^ ^ 
.^^ •|ci)<?1l<,H -I.:-" W ?^^>^ f^,l''"-'TH ?ra ^ ^ ^ Tf ^ ^ [Rq ^ ' ^m f ^ I 3{T5t ^r^FR 
•^^ 1920-'^ 1 ^ aikdiH'i "^1 ' ' inf^ ^ ^iR ^irra^- n mM\ H'> % ^ % f^r^^ ^ ^ETRTRT^ 
(115) 
t I w w ^ ^ f ^ -n fp^fe '^ 3iti^ fHRMt ^ ^ ^ ' ^r? ^ T ^ I P^ 'ft ^ ^ ^T^ 
(no) 
^ R ^ ^ fi I TO TjiT •ifi i\T.^ ^pj. -i\Y^ ^ p-TT TSK{^^ ^ ^ n TO'^K ^ ^ ^ ' ^ 3^TT% OT 
^ fe^ ^ i ^ l l I '"^  ^f^T^ 5TT^ 1 f^ RT9T K T ^ ^W ST^ '^^ TR ^-Jk ?Tm'^ ^r) ^ c! ^ 'St cTT 
I 
20 ' 
(117) 
21 
'it>l (? v^l-f.'i y<;i(i 4< h-i-'i i'l. 'I Jil'Wjf •'. 'jt'i iif-'-^i -I.I '.'I'.-' vr^-i i i - « ^ I 'li'^.i'i 
3Tf^ ^ t^ '-^ ^RT 37 ^ i| ^"J1 "RcTl t 3?K ^ ^Kf ^ 3TF^ ^TR^ o, SNlf^" 3FETt ^ 
f^iq W i t ^ ^.] W\ ^ \ -.n f^^ f% 3Tft^ ^ 3 1 ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ fcTTT i^iepT 
<!' .,|j '',1 '^1 ' . ' 1^ ! i . , i |Ji,' iiv JJ^'1^1 '1 ^'^(1 ^I'(|J N I 'h; JIMK W\ ^S'1 e"! 
(118) 
'-^ f^t ^<M m' S']^ m-'-m wm^ ^ fe r ^ # ^ ^ w^ ^ i ^^^ ^ ^^ 1920-21 ^ 
^T^ '^ r^fr4 f^rj -(n ^^ -f^^ t 1 F^r^ T T ^ w-lt sfft^ % ^ ^ ^ ^ R ^ % ^ ^ 
I 
(no) 
;3Tq7 ^r^ :Fn ^J :T t f^  ^ ^ 1920-21 ^ SW r^m S T F ^ I ^ ^ ;3aR^# ^FM ^ 
25 
^1^ ^iN'4n m 1921 "^  ot ^TT-nf^ i^ wi r^m ^ i f ^ ^ t ^ ^FitRr ^ ^3^1^ 
^ 1 ^ ^ t^^ .f ir ' 1^ l'^23 n 5n ^ % ^ ^ ^3; ^ f^^  ^ n ^ 1 nik^l ^ ^ 
(120) 
^T^^ ' ^ 3lM^T^ TT frrn] 'H 'F T^TI-TTFFT ^ ^ P-THFlf^ ^P" f^ ^M I 26 
•^3?t 3 k 'W'jf t ' ^ \H. vmr. .^ '4t ^^r^ 1 ^ t i ff^^xttf^' % ^tprt % ^ q ^ 7]=?^ 
^ f^w^ mmf^ ^ ^^  m n^ 41 I m ^ ^ ^ ^ ^ wf^ ^' ^ i i^frf^ 
27 
f% '+?lUK'if T. f'i'n'7 M -I'M fr'iMiin.R 'i. y'lPi (JRI ni^i ^^^ n;^ ^t^?ii S7t i 3inqq 
28 
^ 3H-H+M HT "^TT^ T,\ ^ q^77P7 Tr7n % f ? ^ f'l'i'»."^t ^ I ^^T^ ^ ''^^f^' ^T^ 
3?7'R ^Jt^'-',' 'M 'i^I J.t^l'I .iJl '/I'JI ^'] ^M}]] ^ 3Jiji7^ ^T -^ TTt ^ I 3ttr37 l^^ ^^ T^ R ^^ 7^7^  
57^ 3 ^ g^fRJ-l T'l ^ r '^<i\k \'T'-^\ ^ ' ^ '4t IW^ ^ ^ 37Sf 7p7 i7t I 
W 7 T'TT-'S ' '( 't T^T7 T77 -lifi l '' I 
(121) 
ff 
' 5^FiR^ ' 3^  'ii"JcJ wm] ^'in >iK 'r^i^i T^Y' ^WK w?^ w^ ^ ] w^^^ ^^ 
ii 3{[iR w^]'^, ^^J]\ :\'\-k'\ k-'^-^k^w 'j'l -^ i '4? ^? ^^ rrai t i^ ^ft 'FIRT 3 ? ^ ^ ^ ' 
^ FT^ t , re ^^ ^ f 5 ^ s k -^mm^ 3nq# ^ % ^^ pq ^ r^n q^rici ^ atrr f^^  
3'i'Tif 3tqq :j?|j rtr; I Ml 'Id r'l.n Ht ^ JI^.^ ^ M 3^ "din i^ t ^^  1 ^^^ ^H% ^5^ 
•IHd 'U 'l-MI I l-l Ml r i l 'I :'\ 'p-\ M "!'••: !"|J .|i*l 'W'W A\ i(V I^IM'.'!! 'JM'4 1' 
( i : ' - ) 
^ ' ^^^|4'I ^ ^ ^ 4 ? ^ i ^ n ^ JfW^ 3?R: Tt.ijyiKM^c^H HWT SRT^ ^^TRT ^TcT ^ ^ 
1 ^ ^ ^^-J il'l-'lt .I'l-ll '•( IMlM '.( ' R '>\] :iKl"(M '4 1-^^ 
o n 
(123) 
^mT'i^ i\ IW^J'iiW*: ij] zf;\ ^ 5 , { ^ q f ^ q f ^ q j TjqT ^ qf ^ ^ 37?^ 
?7T - "# ell ^ ( a i ^ rfflc;) ^ r tPf l J??t Irtn ^ ^ ^ ' 317M I ^ ^ 3 ^ ^ ^' ^ 
(12-0 
'.•I''i1 rit iy'\\' 1.1 ^i-i i ' ' .2/ 1^ ii.'i' I'll Jl .:'i f'<M'i 0 ".?' '"U-i f.'-n 'i3i i 3 n f^vi JY 
TPT^frPF ^i'-^hlf f^ l [•T-ll 'i;i f l ' R '4c- ^IFT^Pl'T TliR^I ^ f I ? ^ wm m ^ ^^R^ 
^ ft^f^ 311 Til TI I 
(125) 
3iU ^^fr^n '.^q^ "^"'?^T f^?"'!-!-.!'! % w ^ rr^ T^?:W ^ mi^r]\ TR 1924 ^' ^ F^ 'FTT ^ 
^ J^Tf^  -i'.l ill i' d i 11 1 y\ MM'l 'lNl4l % n ^ it "^ ?^ '1 ^F^ f^^  ^FTT 3 l | j ^ ?TR^ 
39 
^?JP7 ^ Tfj'M 9- ' i h-'ii l^i' i^'M 'fi'iiP^'?; ^^F^RT THjfvn' if ^-^m f^4.M+< ^ ^?n 
(125) 
3k ^r<w\ "f^Ki "?rnT hr^^H rra % w-^ i ^ ^ cRi ^ ^m^m ^ 1924 f^ ^ ^ ^M ^ n 
^ ^ f3IT I W: -^-TT ^FttFI ^ ^M ^ W?'^] '4! f^ T^ T^  3N^ ^ H^ sfR 3PT^ q^^ R«n 
^ 5^T^ ^ ^ '^ 1 \}']\T] v^ i I I 'i *i'Pi mr^ % H ^ n ^ ^ ^ i ^ ^ T^'^ TT 3ii5^ •*7F%T 
39 
3^e^ ^ w^-'^ ]^.'"i f n i :iT' '^m ^imifJn: i;^^'^\^ ' P r ^ ' ^' sFrer Pm.M+< ^ ^ ^ 
( i : > . ) 
l-^ l^ l i ^ 5'IKI ' i ' l l ' i :lfn*.|-' |.< -I j<il t'i'f vi'JJVliqiC '^ ''I t^vfl J^ ' cTR-T ^ ^ « l 3fK *TRd 
(127) 
1929 ^ ^ sJFWf ^ ^ ^ STT I ^ m ^ T F ^ 3fF^|^R % l^^ fWR? ^ W] 1929 % ^ t ^ 
1931 ^T^ ^ -l^ Ff 3lrq^ ^fT?c^^ t 1 T l ^ '^ tcRI % 3n^it?^-f^#f^ % ?^ T ^ c ^ ^ ^FM 
^ ^ifsn^ # ^ <+.vil4.K ^ T ' ^ ^T?^ I W^T t I 
t I 3F?T: ^ ^ - ' i -:i'i '^ FFi V ^,' Mr:?;^ '^  JfM: f|f^^ ^w^ "K t ^nw^ t I 
(128) 
ynipJid ^TM ? P-r ^ TT^ : j 5 TPT^ird^ *fF^ 7?T sn i ? ^ F 7 ' ^ ? ^  ^JMI t f% ^ ^ 
fm^ ^ WfWJ\ -^m '-^  I ^ ^ -T FTTTT f '^^ ^FR' ^ ^ T^F^ ^ W\ 1929-30 % f^ s^TTcT 
'^ ^ ^ ^ ^ ? i"*^  
'41^ I^ RF^ ^ f^ni Jiq ilt^  ^vj ?f4i v^ 'l Hi:dl I ^ ^ ^ ^n^' ^ f^ f^^N^ ?RR 
(129) 
f^ ^ $ 'A'\ ti l':i'f, ^T jfii iii< «^ 'JHT^  f^ ?^MA t I ^ % ^ ^m \^m^ ^ ^ 
^ ^ 3 ^ ^RFi I q-Q^ jrM T?R ^ # I ^TM' ^ ^ 3 ^ f^i^n^ ^ ^ H T ^ f^ro ^ ^ 
^ % f t ? ^ rifii I '• 
i<:j^ii':^Tri'ii f"4'i 'i\]-^A'\ ':f-piH v^  'iRil Tiril^ w^\ ^ ^^R spji'f^  3rsf5T ^ F ^ ^ P I ^ ^ 
^T'M ^ lw^ 'rm ^ qf^-i eiFii ufif fsp nf^-qF? 3 ^ ^ ^ - ^ w^m ^fR w^ ^ 
srwT ^ 1 ^€n, ^j^M 3IK 'jpFra ^ ^ ^ ' Tt^ I w.<M ^ r^m q?: ^ ^ ^ w\^ 
^ ' T ^ ? j^fKTi' ^^ 1 ^ ^ ' ^ r ^t^^ ^ -^ w^ "ii "^w^ I* ^rsR' T^^ T anci ancf 
Mlf^^ ^ 'ill'll'i 4 ' ' ! ! liW r! I ^W^ ^ ^TH f ^ '•or r^ I ^ ^IFTT ^ ^ ^ f l 5 
(130) 
^^ T^  ^ ? =%^ Mi'}, '.]^ ^ ^^ ^ - \]\ir^ ^^ -q ^^^), I^^ T gJT g^R ^T ^M ^ ^ ^ , 
f^ '^  ^ t I "f'T^T •--''IH ^ 4 l -J^i^ m ^d'dl t I 3?^ g^^RT ^U^ ^ ' t , ^ cit ^ 
iR^^  ?t, ^iq ^i'.;iJi 'j^f v;! ^ii"/n, "^ R ui rjq t^^ T'-n' --ni ' ^ ^ 7 "^  ^ ' i im i' 
% W7 3^ ffFR fjpn t I 
(I',()) 
^ U ^ •i.i '1 l.''i <iiM -I'll, .iiM A-\\\ >\ iiiiMii ^ t n ^.i cMl ^>\^^ ^ n i ^n M 4 t ^ 
' ill , il' 1,1 11), ^ , i Ml^ ^IH'II -i^ K I U+ <'l^ ^^ '•'''I'i''^ ^ 3 | 5 H ^ giJvT f 5 I 
S^R ^ ^"^ :-fR, ^ 4-1 T-fQ ^FJI - ^ c ^ ^ ^ ^rarsn, "3R gq ^U^T iFT TTPf ^ l ! , 
•Ui ••».! ' I . - .H") I'll I I ' . i ' i 1)^  yi.-K •»iii,'.-);l t'l l-i";''il 'Mvl ^IKI'I f^i^ . did tl 'j^il, m 
^ ^ ^ ^Tt '*RI H rjFTI I TIT PIT II T N % ^pn "^^ f t 3 ^ ^ ^ ^5Tf|^  JTM , 
MlH l<^ .<iM 1.1 " ' II 'j^'ii •H-ii Ml -i-i l'i"Mi I i''ii 4,1 i-H 'I'm \n m^.K 'f-^ ' 
f T ^ ^ t I W F T '^ "^ FT ^'A\ 3 ^ 3TR ^^ TFFIT t I 3T^ g'^RT TR ^ ' t , rR ^ ^ ^ 
" 46 
^ ft, ^^ rq ^rTPi' ^ T n -Ti'TTH H^ ^ gq TfftHit ^ ^^fra ^ ^an^t I 
% w t F^TPT^  i->'r.n ^ I 
( I 'O 
i<^^^ '^'1 -1.1 -II -ll- .1 M fH- l l -^l vi^t^'l iWgq tM q,l$J nq, f c ^ ^ ^^n ^^^ ?"1^, s3^ 
t 
' r l l Mi-'ii '! I i til- w ! 'ii.'i'i '1 ' n 'M'l I.I ykuh' vli.^ Mi-1 ' it^ 3i,j-o"t Tit R^=j »7i^  >; 
*} 
(132) 
3?^7^ y^ trTT v^  i^^ JTf ZT^  ' M ^ ^ f% ^ #" ^ R ^ f^^JTT ^ ^ CT[^ M 3ft^ R?^^ ? ^ 
^ ^ i ^ n i f . ^ f ^ rff ^ T ? TT TnpTT ^ g ^ 3^?T t # ^ f ^ ^ " ^ f^T^ ^ T ^ 311^  ^ 
^R^HI 3T fvTT HTFTPT % f l N ^ T^f T^=THT ^P? t l"*^ m^ f ^ R ^STR^ t f^ « l f ^ ' % ?^ 
i \ ^ TTif^Fi ^ —^ J F t h i TTTTi 1^  3fk T]f^ T^im-4 T i f ^ ^ SR qr ^ ' ^ 3?RT ^ I 
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